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Сучасний етап розвитку суспільства передбачає впровадження в усі організаційно-управлінські та виробничо-економічні процеси новітніх інформаційних технологій, використання величезних обсягів інформації і відповідно наявність нових та широких знань. Це визначає інформацію та процеси роботи з нею основним чинником отримання економічних переваг, оскільки вже не потрібно доводити той факт, що країна, яка має високий рівень інформатизації, більш самостійна у визначенні своїх свобод, стратегії та тактики розвитку, більш вільна у своїх діях на шляху інтеграції у світове господарство та утвердження свого позитивного іміджу на світовому ринку.

Поставлення завдання
Мета статті полягає у створенні моделі формування національних інформаційних систем як передумови виникнення інформаційної економіки та інформаційного суспільства в цілому на основі аналізу тенденцій у сучасній світовій економіці.

Висновки
У найбільш загальному сенсі інформатизація – це переведення будь-якого процесу, системи, організаційно-економічного механізму на якісно нову ступінь розвитку шляхом підвищення інтелектуальних можливостей людей та машин, рівня продуктивних сил, впровадження прогресивних інформаційних та комунікаційних технологій, розширення знань та професійних навичок.
Світовою практикою доведено, що стадія інформатизації суспільства є наступною після стадії індустріального  розвитку. Вона  об’єктивно виникає у процесі суспільного розвитку і має тільки їй притаманні характеристики. Цей процес припускає якісно більш високий рівень продуктивних сил, заміну їх складу, усунення обмежень у сфері накопичення та використання інформаційних ресурсів, підвищення динамізму виробничих відносин та прискорення економічного відтворення, що, в свою чергу, зумовлює темпи та якість суспільного розвитку. Матеріальну основу суспільства інформатизації утворюють не традиційні матеріальні ресурси, а інформаційні та інтелектуальні (знання, наука, організаційні фактори, інтелектуальні здібності людини, ініціатива, творчість тощо), що відчутно впливає на перебудову всіх  напрямів розбудови держави і в першу чергу на економіку. В таблиці 1 наведені перехідні відмінності індустріального та інформаційного суспільств (4).
На сьогоднішній день термін “суспільство інформатизації” (інформаційне суспільство) зайняв стійке провідне місце в лексиконі політичних діячів, економістів, науковців усіх країн світу. Найбільш чітко це проявляється у діяльності провідних країн світу – США, Канади, Японії, Німеччини, країн колишнього соціалістичного табору. 
Кожний уряд визначив свої шляхи розвитку інформаційної політики, принципи здійснення процесів інформатизації, але всі програми мають єдину мету – побудова високорозвинутої інформаційної країни. 
Уряд США на початку 90-х років створив національну програму інформатизації суспільства (Information Superhighway: An Overviews of  Technology Challenges,  Report to the USA Congress, 1995) і запропонував дев’ять керівних принципів інформатизації науково-виробничих і соціально-політичних процесів розвитку США:

Таблиця 1 – Відмінності індустріального суспільства та суспільства інформатизації

Суспільство	Джерело доданої вартості	Характер розвитку галузей	Роль людини у виробництві
Індустріальне	Фізична праця робітників промислових підприємств	Пріоритетність матеріального виробництва	Людина – оператор
Інформаційне	Інженерна та управлінська праця	Розвиток фундаментальних досліджень, автоматизація, комп’ютеризація, телекомунікації	Підвищення рівня професіоналізму, культури виробництва, інтелекту, збільшення вільного часу


	заохочення приватних інвестицій в інформаційну сферу;
	розроблення концепції універсального доступу до різноманітних інформаційних ресурсів;
	допомога в технологічних інноваціях;	
	забезпечення інтерактивного доступу до джерел інформації;
	захист інформаційних ресурсів, безпека і надійність мереж;
	удосконалене управління спектром радіочастот;
	захист прав інтелектуальної власності;
	координація державних зусиль у питаннях інформатизації;
	забезпечення доступу до державної інформації.
У середині 90-х років завдання побудови інформаційного суспільства поставила перед собою Рада Європи. План дій (Europe and global information society. Recommendations to the European Council, May 1994) визначив стратегію наближення Європи до світової інформаційної спільноти шляхом:
	лібералізації телекомунікаційного сектору;
	забезпечення соціальної орієнтації інформаційного суспільства, підтримання регіональних ініціатив для досягнення погодженого розвитку;
	розроблення плану інформаційної освіти населення;
	надання підтримки програмам наукових розробок та підприємницького розвитку з метою збільшення кількості робочих місць.
Окреслені завдання Рада Європи втілює в життя через спільну діяльність 128 своїх членів шляхом вирішення проблем: 
	зниження цін на користування телефонними і комп’ютерними мережами, телебаченням, продукцією засобів масової інформації тощо;
	розширення і оновлення парку обчислювальної техніки та її інфраструктури;
	захисту даних і таємниці особистого життя, інформаційної безпеки від розповсюдження інформації шкідливого і незаконного змісту, використання частот і стандартів;
	розроблення заходів щодо пільгового оподаткування інформаційних процесів тощо.
У 1995 р. Фінляндія розробила програму "Фінський шлях в інформаційне суспільство" (Finland’s Way to the Information Society: The National Strategy. - 1995). На рівні державної політики були розглянуті умови розширення інформаційної індустрії, враховуючи інформаційні технології та комунікації. При цьому економічне зростання інформаційної індустрії передбачено супроводжувати зростанням її частки у експорті країни, передусім послуг телекомунікаційних мереж у Балтію і Росію.
Найбільш вагомих результатів на шляху побудови інформаційного суспільства серед країн близького зарубіжжя досягла Росія. Базуючись на досить великому досвіді формування всесоюзної інформаційної системи та сучасні знання, Росія визначила свої шляхи та принципи побудови суспільства інформатизації [1, с.51–53]:
	поглиблення процесів інформаційної інтеграції регіонів, спроби створення єдиного національного інформаційного простору і вихід у світовий інформаційний простір;
	прискорення розвитку нових інформаційних технологій, телекомунікаційних і обчислювальних засобів;
	розвиток всіх секторів інформаційного ринку та посилення тенденцій щодо їх спільного функціонування;
	збільшення фінансових засобів, які будуть спрямовані на розвиток інформаційної інфраструктури суспільства і задоволення його інформаційних потреб;
	підвищення вимог до рівня освіти, кваліфікації, професіоналізму;
	підвищення ролі інформаційної безпеки на державному рівні і рівні конкретної особистості;
	забезпечення рівного доступу до бюджетних засобів для всіх учасників процесу інформатизації незалежно від форм власності при створенні інформаційної інфраструктури. 
























































Рисунок 1 - Модель формування інформаційного суспільства
Програмою [2] визначені основні поняття та терміни; сфера дії та суб’єкти, що беруть участь у процесах інформатизації українського суспільства; функції органів державної влади у реалізації Програми. Структура Програми містить: Концепцію, сукупність державних програм з інформатизації, галузеві й регіональні програми та проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування. 
Концепцією [3] визначені основні напрями інформатизації українського суспільства:
	розроблення політики та організаційно-правового забезпечення інформатизації;
	формування національної інформаційної інфраструктури;
	інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони;
	інформатизація процесів соціально-економічного розвитку, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери, науки, освіти і культури;
	міжнародне співробітництво.
Виходячи з цього, на шляху побудови в Україні суспільства інформатизації першочерговими пріоритетами стали:
	створення нормативно-правової бази інформатизації, враховуючи систему захисту авторських прав і приватної інформації;
	розроблення національних стандартів у галузі інформатизації;
	створення бази національних інформаційних ресурсів;
	формування телекомунікаційної інфраструктури з урахуванням світових та вітчизняних досягнень для виробництва елементної бази, власних конкурентоспроможних засобів обчислювальної техніки та інформатики, перспективних інформаційних технологій;
	формування мережі освіти, науки та культури як частини загальносвітової мережі Інтернет;
	здійснення заходів інформаційної безпеки.
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	гальмування економічного розвитку промисловості;
	вичерпано потенціал росту промислової економіки;
	подальше зростання економіки потребує нових  ресурсів;
	“розроблення та використання “ нового ресурсу (інформації) слугує каталізатором  стрімкого економічного зростання;








	розвиток всіх секторів інформаційного ринку та посилення тенденцій щодо їх спільного функціонування;
	заохочення приватних інвестицій в інформаційну сферу;
	захист прав інтелектуальної власності;
	удосконалене управління спектром радіочастот;
	допомога в технологічних інноваціях;	
	спільні проекти державних, суспільних і приватних установ у розвитку інформаційної інфраструктури;
	розширення і оновлення парку обчислювальної техніки та її інфраструктури

Соціальна політика:
	зниження цін на користування інформаційними мережами, телебаченням, ЗМІ тощо;
	розроблення концепцій універсального доступу до інформаційних ресурсів;
	забезпечення інтерактивного доступу до джерел інформації;
	забезпечення доступу до державної інформації;
	створення робочих місць за допомогою інновацій та інвестицій;
	розроблення плану інформаційної освіти населення;
	підвищення вимог до рівня освіти, кваліфікації, професіоналізму;
	поглиблення процесів інформаційної інтеграції регіонів;
	збільшення фінансових засобів, які будуть спрямовані на розвиток інформаційної інфраструктури суспільства і задоволення його інформаційних потреб

Міжнародна політика:
	зростання частки інформаційної індустрії у експорті країни;
	інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони;
	інтеграція національної інформаційної системи у глобальну, світову

Організаційна політика:
	координація державних зусиль у питаннях інформатизації;
	 розроблення національних стандартів у галузі інформатизації;
	 створення бази національних інформаційних ресурсів;
	захист інформаційних ресурсів, безпека і надійність мереж.



